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日本語の形容表現に対する留学生のイメージと
社会・文化的価値観の影響
Images Held by International Students Regarding Japanese Adjective

























































































































































n 平均値 標準偏差 F値 1 2 3 4 5
かしこい－おろか 1 タイ 11 5.27  .786 ＊
2 中国 20 3.10 2.469 ＊
3 台湾 14 4.14 2.107 3.276＊
4 韓国  9 5.11 1.054
5 日本 26 4.46 1.726
あたたかい－つめたい 1 タイ 11 1.27 1.555
2 中国 20 3.00 2.224
3 台湾 14 2.21 1.805 2.801＊
4 韓国  9 3.56 1.667























n 平均値 標準偏差 F値 1 2 3 4 5
すき－きらい 1 タイ 11 4.82 1.779
2 中国 20 4.50 1.357 ＊
3 台湾 14 5.29  .611 2.765＊
4 韓国  9 4.89  .782
5 日本 27 5.48  .643 ＊
せいけつ－きたない 1 タイ 11  .64 1.433 ＊
2 中国 20 2.70 2.13 ＊ ＊
3 台湾 14  .43 1.158 4.101＊＊ ＊
4 韓国  9 1.33 1.803
5 日本 27 1.67 1.961
あかるい－くらい 1 タイ 11 5.36  .674
2 中国 20 4.45 1.317 ＊
3 台湾 14 5.00  .961 2.958＊
4 韓国  9 5.56  .726
5 日本 27 5.44 1.219 ＊
やわらかい－かたい 1 タイ 11 2.64 2.248
2 中国 20 2.25 2.359 ＊
3 台湾 14 2.71 2.494 3.683＊
4 韓国  9 5.33  .500 ＊
5 日本 27 3.70 2.284
あたたかい－つめたい 1 タイ 11 3.36 2.292 ＊
2 中国 20 3.95 1.849
3 台湾 14 3.93 2.018 3.047＊
4 韓国  9 4.89  .782
5 日本 27 5.11 1.251 ＊
独立した－依存的 1 タイ 11  .82 1.471 ＊
2 中国 20 1.05 1.820 ＊
3 台湾 14 1.43 2.102 4.367＊＊
4 韓国  9 1.67 2.550
5 日本 27 3.19 2.271 ＊ ＊
活発－おとなしい 1 タイ 11 2.91 2.386 ＊ ＊
2 中国 20 4.35 1.725
3 台湾 14 4.14 1.994 6.298＊＊
4 韓国  9 5.44  .527 ＊


























































n 平均値 標準偏差 F値 1 2 3 4 5
すき－きらい 1 タイ 11 5.45  .820 ＊
2 中国 20 3.80 2.397 ＊ ＊ ＊
3 台湾 14 5.57  .514 5.876＊＊ ＊
4 韓国  9 5.22  .441
5 日本 27 5.44  .689 ＊
特別－ふつう 1 タイ 11 3.73 1.555
2 中国 20 2.95 2.064 ＊
3 台湾 14 4.14 1.167 6.195＊＊
4 韓国  9 4.00 1.732
5 日本 27 5.07  .829 ＊
やわらかい－かたい 1 タイ 11 3.20 2.251
2 中国 20 2.60 2.326 ＊ ＊
3 台湾 14 2.71 2.614 4.471＊＊ ＊
4 韓国  9 5.33 1.000 ＊ ＊
5 日本 27 4.41 1.738 ＊
独立した－依存的 1 タイ 11 1.45 1.809 ＊
2 中国 20 1.50 2.039 ＊
3 台湾 14 1.57 2.277 4.473＊＊ ＊
4 韓国  9 1.89 2.369
5 日本 27 3.70 2.216 ＊ ＊ ＊
活発－おとなしい 1 タイ 11 3.73 1.902
2 中国 20 4.25 1.970
3 台湾 14 4.64 1.550 2.917＊
4 韓国  9 5.67  .500

















n 平均値 標準偏差 F値 1 2 3 4 5
あかるい－くらい 1 タイ 11 3.00 2.449 ＊ ＊
2 中国 20 5.00 1.414 ＊
3 台湾 14 3.86 2.214 3.711＊＊
4 韓国  9 5.56  .527 ＊
5 日本 27 4.48 1.602
かしこい－おろか 1 タイ 11  .36 1.206 ＊
2 中国 20 2.50 2.373
3 台湾 14 2.43 2.563 5.336＊＊
4 韓国  9 3.11 2.522
5 日本 27 3.93 2.074 ＊
強い－弱い 1 タイ 11 1.09 1.514 ＊
2 中国 20 2.20 2.067
3 台湾 14 2.07 1.774 2.727＊
4 韓国  9 1.44 2.086
5 日本 27 3.19 2.254 ＊
大切－大切ではない 1 タイ 11 4.27 1.679
2 中国 20 3.50 2.482 ＊
3 台湾 14 3.86 1.791 3.530＊
4 韓国  9 3.22 2.539
5 日本 26 5.31 1.225 ＊
後天的－先天的 1 タイ 11  .64 1.027 ＊
2 中国 20 1.95 1.932
3 台湾 14 1.86 1.791 2.803＊
4 韓国  9 1.22 1.202






























n 平均値 標準偏差 F値 1 2 3 4 5
あたたかい－つめたい 1 タイ 11 1.00 1.732 ＊
2 中国 20 2.95 2.038
3 台湾 14 1.36 1.692 3.447＊
4 韓国  9 2.33 2.121
5 日本 27 3.26 2.505 ＊
ていねい－しつれい 1 タイ 11 3.09 2.587
2 中国 20 4.25 1.682
3 台湾 14 2.43 2.102 2.965＊ ＊
4 韓国  9 3.67 2.291






























n 平均値 標準偏差 F値 1 2 3 4 5
あかるい－くらい 1 タイ 11 2.64 2.580 ＊
2 中国 20 4.05 1.877
3 台湾 14 4.57 1.555 2.807＊
4 韓国  9 5.00 1.000 ＊
5 日本 27 4.30 1.564
ていねい－しつれい 1 タイ 11 4.09 2.119
2 中国 20 4.65 1.387
3 台湾 14 3.86 2.282 2.912＊
4 韓国  9 5.67  .500




n 平均値 標準偏差 F値 1 2 3 4 5
あかるい－くらい 1 タイ 11 4.55 1.809
2 中国 20 4.05 2.188 ＊
3 台湾 14 5.00  .877 2.782＊
4 韓国  9 5.44  .527
5 日本 27 5.26  .712 ＊
やわらかい－かたい 1 タイ 11 1.18 1.722 ＊
2 中国 20  .75 1.333 ＊
3 台湾 14 1.93 1.592 5.518＊＊
4 韓国  9 1.44 1.878
5 日本 27 3.00 2.000 ＊ ＊
強い－弱い 1 タイ 11 2.82 2.359
2 中国 20 2.50 2.417 ＊
3 台湾 14 3.50 2.029 3.609＊
4 韓国  9 4.33 1.871
5 日本 27 4.52 1.528 ＊
活発－おとなしい 1 タイ 11 3.45 2.296 ＊
2 中国 20 4.25 1.970
3 台湾 14 3.00 2.32 6.002＊＊ ＊ ＊
4 韓国  9 5.78  .441 ＊ ＊
5 日本 27 5.30 1.295 ＊
＊＊p<.01，＊p<.05
表 8　「じょうず」のイメージに関する分散分析及び多重比較（Bonferroni）結果
n 平均値 標準偏差 F値 1 2 3 4 5
かしこい－おろか 1 タイ 11 5.55  .688 ＊
2 中国 20 2.85 2.758 ＊
3 台湾 14 3.64 2.205 4.601＊＊
4 韓国  9 5.00  .500
5 日本 27 4.44 1.577
あたたかい－つめたい 1 タイ 11  .27  .905 ＊
2 中国 20 1.90 2.245
3 台湾 14 1.71 1.899 4.420＊＊
4 韓国  9 1.56 1.667
5 日本 27 3.11 2.190 ＊
ていねい－しつれい 1 タイ 11  .90 1.912 ＊
2 中国 20 2.25 2.381
3 台湾 14 1.29 2.128 6.129＊＊ ＊
4 韓国  9 2.67 2.646
















n 平均値 標準偏差 F値 1 2 3 4 5
せいけつ－きたない 1 タイ 11 3.82 2.562
2 中国 20 3.55 2.481
3 台湾 14 2.07 2.303 3.735＊＊ ＊
4 韓国  9 2.22 2.728
5 日本 27 4.59 1.738 ＊
特別－ふつう 1 タイ 11 4.55 1.968
2 中国 20 2.70 2.155 ＊
3 台湾 14 3.07 2.235 2.947＊
4 韓国  9 3.56 2.186
5 日本 27 4.48 1.889 ＊
強い－弱い 1 タイ 11 2.09 1.640
2 中国 20 1.05 1.432 ＊
3 台湾 14 1.71 1.490 3.836＊＊
4 韓国  9 2.11 1.269
5 日本 27 2.96 2.066 ＊
大切－大切ではない 1 タイ 11 2.64 2.378
2 中国 20 1.50 1.821 ＊
3 台湾 14 1.86 1.994 7.786＊＊ ＊
4 韓国  9 2.78 2.728
5 日本 27 4.56 1.805 　 ＊ ＊
ていねい－しつれい 1 タイ 11 1.73 2.533
2 中国 20  .60 1.569 ＊
3 台湾 14 1.57 1.910 4.955＊＊
4 韓国  9 1.67 2.179

























































n 平均値 標準偏差 F値 1 2 3 4 5
せいけつ－きたない 1 タイ 11 5.55  .820
2 中国 20 5.10 1.483
3 台湾 14 4.36  .745 3.565＊
4 韓国  9 4.11 2.421
5 日本 27 5.56 1.013
特別－ふつう 1 タイ 11 5.09  .831
2 中国 20 4.05 2.481
3 台湾 14 3.71 1.816 2.895＊
4 韓国  9 5.11  .928
5 日本 27 5.22 1.219
大切－大切ではない 1 タイ 11 2.91 2.023
2 中国 20 2.90 2.292 ＊
3 台湾 14 2.57 2.102 3.737＊＊ ＊
4 韓国  9 3.67 2.828
5 日本 27 4.74 1.607 ＊ ＊
あたたかい－つめたい 1 タイ 11 1.18 1.662 ＊ ＊ ＊
2 中国 20 3.55 2.212 ＊
3 台湾 14 3.00 1.961 3.421＊
4 韓国  9 4.22 2.279 ＊
5 日本 27 3.59 2.223 ＊
おとなの－若い 1 タイ 11 3.73 1.421 ＊
2 中国 20 1.55 1.356 ＊
3 台湾 14 1.86 1.994 3.644＊＊
4 韓国  9 2.89 2.315
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